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 الباب الثالث
 البحث منهجية
 
 ثتصميم البح 3.1
نوع هذا البحث هو  .ي  الكم   هذا البحث هو الترقيب في المستعمل التقريب
و  المفروض على مدار البحث النتيجة من لمعرفة وجود بحثال فهو يبيشبه تجر 
 .عدمه
 noN( يستخدم هذا البحث "تصميم مجموعة التحكم غير المكافئ"
فصل  و  تهربالتج فصلالبهث الذي  هو  )ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqE
 ختار تلا  هالضابط
 
 فصل ميستخد. تختار استنادا إلى اعتبارات، ولكن ها عشوائيا
  الضابط فصلل و ليس، "ليافليت" النشرية الدراسية اد المب معاملة التجربة
 .ةخاص  ال عاملةبالم
 
 
 ثتخطيط تصميم البح 3.1  ر و الص
 ) 27، ص.2317،سوحيرمان namrehuS( 
 : حر الش
 الأول ستييان ال و  )tset-erp( قبليالختتبار ال  أعطىه الذي تجربةال فصل : 1O
 2O X 1O
 4O   3O
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 "ليافليت" ريةالدراسية النش باستخدام الماد  عليمت : X
 الثاني ستييانال و )tset-tsop(بعدي الختتبار ال  الذي أعطىه التجربة فصل: 2O
 عاملةبعد الم
 ستييان الأول ال و )tset-erp(قبلي الختتبار ال  الذي أعطىه الضابط فصل 3O :
الستييان و )tset-tsop(ي بعدالختتبار ال  الذي أعطىه التجربة فصل :4O
 عاملةالمدون  الثاني
 مشترك البحث و موقعه 3.1
 موقع البحث 3.3.1
شارع , بانجليم المشاور  درسة الثانويةالم هذا البحث في الباحثةتعتمل 
 .الغربية ، باندونج153رقم بانج يمبارو اجاك ل
  مشترك البحث 3.3.1
 :المشترك في هذا البحث هو 
 سة الثانوية المشاور  ليمبانجناظر المدر  .أ
  .ب
 
 م اللغة العربيةمعل
 التلاميذ  .ت
 نتهو عي   مجتمع البحث 1.1
 مجتمع البحث 3.1.1
 72
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 ليمبانج المشاور الثانوية المدرسة في تلاميذ ال البحث هوا مجتمع هذ
 .العربية درس اللغةفي  1317/2317  لسنة الدراسيةل
  البحث نةعي   3.1.1
  )"18، ص.2317وغيونو (س onoyiguS قال
 
تقنية ال  gnilpmas evisoprupإن
 نات باعتبارات ختاص  ة"العي   لتعيين
التي مناسبة   gnilpmas evisoprupفي هذا البحث بطريق  تعيين العي  نة
 كما يلي : اعتباراتب بأهداف البحث
ق بصفة من اقتراحات .3
 
 تلاميذال المعلم تتعل
 ساوي الدراس ي الثاني الفصل في  في الختتبار  طالمتوس   قيمة .7
 ساوي  تلاميذعدد ال .1
قيمة الفصل الذي ، فإن في الختتبارط توس  قيمة الماستنادا إلى بيانات 
 ، Cالفصل  ساوي هي هتلاميذعدد ال و  H-Gو F-B فصلهي ال ه ساوي طتوس  الم
  تلميذا 12 هماعدد الذان H و G فصلال وهكذا، يمكن ملاحظة أن   . Hو  G
 صلفهو   Hصلوالف فصل الضابط هو  Gكان الفصل البحث. نةب كعي  مناس
 .التجربة
 البحث أداة  3.1
 :في هذا البحث كما يلي دا تستخدم الأ 
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 ستتييا ال  3.3.1
 ) 9ص. ،5317صندايانا ( anayadnuSقال 
 
 إلى تلاميذال عرفة مشيةلم إن
 .لات والستيياناتالملاحظة والمقاب منهامختلفة،  ةقيالأشياء يمكن أن تتم بطر 
قياس الم وهو. "trekil" مقياس هواستييان  في الباحثةستخدمه تقياس الم
 trekiL( لكل سؤال الخيار من باستخدام ختمسة الناحية الفردي تجاهلقياس ال
 ) 173, ص.1317بودي اجي,  ijaiduB فيليكايروت 
  3.1ول الجد
 أداة الستتييا  أمثلة
  رقم ستؤال SS S N ST STS
 17 - 3 إيجابي     
 
 : معارضة جدا  STS
 معارضة :  ST
 : حيادي  N
 : توافق  S
 : توافق جدا  SS
 3) و ST( 7) و N( 1) و S( 2  ) وSS( 5هي : قيمة  تقييم على إيجابل الطريقة 
 )33., ص5317سوندايانا,  anayadnuS( ).STS(
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  3.1ول الجد
 أداة الستتييا  مؤشرات
  رمتغي   شراتمؤ  سؤالرقم ال عدد
 تعليمعلى تقييم التلاميذ  .3 2-3 2
 اللغة العربية
ميل 
التلاميذ إلى 
لماد  
الدراسية 
اللغة 
 العربية
 التلاميذ في الفصل مشية .7 33 - 5 2
 تنفيذ الواجبةفي  مشية .1 13 - 73 7
 حضور التلاميذ .2 23 3
 الماد  الدراسية إلى تقييم .5 17 - 53 8
 عدد  23
 الختبار  3.3.1
 للغة العربيةفي ا تحصيل الدراس يفرق ال الختتبار أن يعرف يستخدم
لقياس القدر  الأول  القبليختتبار ال هو  يستخدمه الباحثة. الختتبار تلاميذلل
ن هذا الختتبار في نهاية الدرس. يتكو   هملقياس تحصيل الختتبار البعديو تلاميذلل
الصف  اللغة العربية لتلاميذ مقر  ر  كتاب الذي يصدر منقال المسؤال  17من 
 .5317الثامن في 
 أداة الختبار أمثلة 1.1ول الجد
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 قيمة عدد
عدد 
 سؤالال
 رقم باحثةم مؤشرات ستؤال
 51
 5
 2 - 3 2
ب عن واج -
 خ)/ص(القصة 
 النص :
 ةمعالج
بيب 
 
الط
 يمإْبراه
 3
 33 - 1 2 17
ب على واج -
 سؤال المقال
 9 52
 - 73
 17
 7 التركيب   الخانةمل  -
 عدد 223
 التوثيق 1.3.1 
التوثيق في هذا ة. هم  المبحث ال لتخزين محفوظات و بي  نات التوثيقيعمل 
م التلاميذ، صور  عملية البحث في الفصل البح
 
ث هو نتيجة التقرير لتعل
 .والأختر
 ةالملاحظ 3.3.1
لماد  باللبحث عن سجلات إضافية، ختاصة فيما يتعلق  تعمل الملاحظة
  الدراسية
 
  إلى تلاميذال وميلم اللغة العربية في تعل
 
م اللغة العربية تعل
 .تحصيلهمو 
 البحث اختبار أداة  3.1
 اختبار المصداقي  ة 3.3.1
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 ستتييا ل  صداقيةالماختبار  أ.
نتيجة الستييان في  الباحثة ت، استخدمالستييان في اختتبار مصداقية
  ".gnutih t " المستخرجة ت اختتبار  حسابيةب الفصل التجربة. استخدمت الباحثة
. مصداقية، فالأدا  "lebat t" قيمة ت المأختوذ  أكبر من"  gnutih t " إذا كانت
 )297، ص  7317عثمان وبورنومو، سيتاديي،   idaiteS nad omonruP ,namstU(
 ٪27 ةرتفعالم المجموعة إجراء تحليل العناصر باستخدام عدد
 onoyiguSنة التجرييية. (من العي   ٪27ة المنخفضة واستخلصت المجموع
 )151.ص، 2317، سوغيونو
 : هي" gnutih t" قيمة ت المستخرجة حسابية 
  = 𝑡
2?̅? − 1?̅?
1𝑆√
2
1𝑁
+
2𝑆
2
2𝑁
 
 )75, ص.2317في سوحايرمان,  سوغيونو (
 : هي النحراف المعياري حسابية 
√  = 𝐷𝑆
𝟐′𝑿 ∑
𝑁
 
 : الشرح
 المعياري : النحراف   DS
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x '  :  سوتلما ةميقط - بيجتسلما ةميق (X ̅-X) 
  Nتاعوضولما ددع : 
(Sutedi  ,يدياتوس7133ص ,.713) 
دجلا لو1.3 حت جئاتنيقادصم ليل اييتستال ة 
 ايب 𝒕−𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 𝒕−𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  ةدالأ عون 
قدص 1,73 21,21 ناييتسا 
ادانتسا ىلإ t tabel  dk =02 ((dk : 𝑁1 + 𝑁2 − 2 = 11 + 11 − 2 = 20 
و   𝛼 = 0,10,تلصح ىلع ةميق "t tabel"  =37,1 
ةميق "t hitung"  =73,73 ربكأ نم" t tabel"  =37,1 (t-hitung >t-tabel) 
 ادأف ناييتسال ةيقادصم على  ىوتسم 92%. 
.ب  ل ةيقادصلما رابتخابتخار 
 سايقةيقادصم  رابتختال مدختسات ةثحابلا ةبرجتلا لصفلا  تانايبل
 اليدعبلا رابتخت (posttest) ةللادلا عم  ال ابترةي (Product moment). ناك لما رايع
قدص اذإ وه  رةجرختسلما "hitungr"  ر نم ربكأ "  ذوختألماtabelr" -r>hitung-r(    
tabel) 
𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 
(Suherman  ,نامرياحوس7132.ص ,18) 
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دجلا لو1.3  
ةيقادصم ليلحت جئاتن  الرابتخ 
لاؤسلا مقر rxy rhitung rtabel  ايب 
1 0,621 0,767 
0,44 
قدص 
2 0,742 0,852 صقد 
3 0,867 0,929 صقد 
4 -0,244 -0,646 دصماقةضفخنم ةي 
5 0,178 0,302 دصماقةي ةضفخنم 
6 0,114 0,205 دصماقةي ةضفخنم 
7 -0,201 -0,503 دصماقةي ةضفخنم 
8 0,236 0,382 دصماقةي ةضفخنم 
9 0,491 0,659 قدص 
10 0,546 0,706 صقد 
11 0,303 0,465 صقد 
12 0,510 0,675 صقد 
13 -0,425 -1,478 دصماقةي ةضفخنم 
14 0,594 0,745 صقد 
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15 0,732 0,845 صقد 
16 0,621 0,766 صقد 
17 0,620 0,765 صقد 
18 -0,070 -0,151 دصماقةي ةضفخنم  
19 0,580 0,734 صقد  
20 0,44 0,611 صقد  
 
1.3.3 ةيقوثولما رابتخا 
 مدختسيةيقوثوم ل  ادالأ سايقةيباسحلا ةلالآ  ثحبلا يف  يطعت نأ
 ةقيقحلا  روص نع ردق ( .صخشلاSuherman ا ،نيروس7132  .ص ،23) 
ةيقوثولما رابتختا  مادختساب ثحبلا اذه يفSpearman Brown Formula: 
ri = 
2𝑟𝑥𝑦
1+ 𝑟𝑥𝑦
 
ir   : ادالأ ةيقوثوم 
xyr  :korelasi product moment 
 (Sugiyono ، ونويغوس7132 ص ،.159) 
دجلا لو1.3 
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 وثوقيةالممعيار 
 معيار  معامل الموثوقية
 موثوق جدا 09,0 >
 موثوق  09,0-07,0
 ةموثوق مقبول 07,0-04,0
 منخفصةموثوقية  04,0-02,0
 غير موثوق  02,0<
 
 ستتييا ال  اختبار موثوقية  .أ
 التالي. كما، ثم حصلت على البيانات الحساب بعد عملية
 3.1ول الجد
 الستتييا  موثوقيةنتائج تحليل 
 أداة rgnutih rlebat بيا 
 استييان  827,0 444,0 موثوق 
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 222،1=  rlebatحصلت على ) 50,0 = 𝛼و ( 17=   Nو rlebatاستنادا إلى 
 فإ) 444,0 = lebat-r ˃ 827,0 = gnutih r" (lebat-r " اكبر من" gnutih rة "لأن قيم
 
ن
 .%59على مستوى  موثوق  الستييان
 السؤال /ختبار ال  اختبار موثوقية ب.
 التالي. كماصلت على البيانات ، ثم حالحساب بعد عملية
 8.1ول الجد
 ختبارال  موثوقيةنتائج تحليل 
 أداة rgnutih rlebat بيا 
 اختتبار  994,0 444,0 ةمقبول يةموثوق
لأن    222،1=  rlebatحصلت على  ) 01,0 = 𝛼و(  17=   N rlebatاستنادا إلى 
 فإ)   444,0 = lebat-r ˃  994,0 = gnutih r" (lebat-r " اكبر من" gnutih rقيكة "
 
ن
 .%59 على مستوى  ةمقبول يةموثوق الختتبار
 طريقة البحث  3.1
 :ليفي جمع بيانات هذا البحث كما ت  ريقة
 تصميم البحث إجراء .3
و  قتراح الرسالةإالخطوات في هذه المرحلة منها الدراسة المكتيية وإعداد 
 والكلية القسم إلى  ذن البحثإ و قتراح الرسالةإ و إصلاح قتراح الرسالةإندو  
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تحليل  تقييم الأدا  وو  تأليف أدا  البحث و المدرسة إلى إذن البحثالجامعة و و 
 اختتبار الأدا .
 البحوث تنفيذ .7
أما والستنتاج.  ها: جمع البيانات وتحليل الخطوات في هذه المرحلة هي
 :ها كما يليتفاصيل
  ابط و التجربةالفصل الض على ول الأ الستييان  إعطاء .أ
 في الفصل الضابط و التجريبي أداء الختتبار القبلي .ب
 لكل مستجيب إعطاء النتيجة .ج
 فصل التجربةلالنشرية ل   الدراسيةادباستخدام الم المعامل إعطاء .د
النشرية للفصل  الدراسية  اددون استخدام الم المعاملة إعطاء .ه
 الضابط
 الفصل الضابط والتجربة يفأداء الختتبار البعدي   .و
 الفصل الضابط و التجربة على ثانيالالستييان  إعطاء .ز
 لكل مستجيب إعطاء النتيجة .ح
 الستييان الثاني في الفصل التجريبي إعطاء .ط
 تحليل البيانات .ي
 قيمة الستييانلعداد إنشاء جدول الست .ك
 83
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 البعديلي و الختتبار القب قيمةلعداد الستإنشاء جدول  .ل
 gnutih-tبحث عن قيمة ال .م
 gnutih-tقيمة التفسير على إعطاء  .ن
 gnutih-t اختتبار الحقيقة بواسطة مقارنة قيمة .س
  إنشاء تقرير البحث .1
ق بالالرسالة  أن تقر  ر  في هذه المرحلة تنشأ الباحثة
 
 .بياناتتتعل
 طريقة تحليل البيانات  3.1
  الخطو 
 
 .حصائيةال  ام التقنيةالبيانات باستخد الية هي تحليلالت
 ."gnutih-t" قيمة الباحثة اختتبار الفرضية بحساب ستخدمت
 gnutih-t  لحساب قيمة الستعدادإنشاء جدول أ. 
 3.1الجدول 
 والستتييا بيانات الختبار صيغة 
 y2 x2 y x Y X رقم
             .3
             .7
             ∑
 93
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             M
 الشرح:  
               في الفصل التجربة أو الستييان : قيمة الختتبار  X
             الضابط  الفصل في أو الستييان قيمة الختتبار  : Y
            التجربة: القيمة الصافية لعينة الفصل  x
            الضابط: القيمة الصافية لعينة الفصل  y
 ) xفي ( الأعداد التربيعي:  x2
 ) yفي ( الأعداد التربيعي:  y2 
 : مجموع كل عمود ∑ 
 توسط من العمودالمقيمة ال) naeM:  ( M
 )y) و ( xبحث عن متغير المتوسط (الب. 
   
 : المجموع  y/x∑ 
 موع العينة: مج N 
 )y( ) وxتغير (حث عن النحراف المعياري لمالب .ج
𝑦𝑀
=
𝑦 ∑
𝑦𝑁
 
𝑥𝑀
=
𝑥 ∑
𝑥𝑁
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ح. أطخلا نع ثحبلا  يرايعلما error ( ريغتلمx) و (y) 
  
خ. باسح أطخلا  رايعلما ي  ريغتلما طسوتم قرفلX  وY 
 
د. لا نع ثحب ةميق t-hitung 
 
 ،يديتوس(7133.ص ، 713-717) 
 تناك اذإ ةميق t-hitung  نم ربكأ ةميق t-tabel تناكف ةيضرفلا   رشابلما 
(Hk)   و ةلوبقم ةيرفصلا ةيضرفلا (Ho) نعمب  دودرم دجوت نيريغتلما نيب نأ ى
 قرفلا تناك اذإو .ق ةمي t-hitung  نم رغصأ ةميق t-tabel اكفنت ةيضرفلا 
  رشابلما(Hk)   دودرم  و ةيرفصلا ةيضرفلا (Ho) ةلوبقم أ ىنعمب نيريغتلما نيب ن
 قرفلا دجوت لا. ,نامرياحوس(7132.ص,51) 
𝑡0
=
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦
𝑆𝐸𝑀𝑥𝑦
 
𝑆𝐸𝑀𝑥𝑦
= √𝑆𝐸𝑀𝑥2 + 𝑆𝐸𝑀𝑦2 
𝑆𝐸𝑀𝑦
=
𝑆𝐷𝑦
√𝑁𝑦 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝑥
=
𝑆𝐷𝑥
√𝑁𝑋 − 1
 
𝑆𝐷𝑦
= √
∑ 𝑦2
𝑁𝑦
 
𝑆𝐷𝑥
= √
∑ 𝑥2
𝑁𝑥
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لفي بيانات الستييان, 
 
بين الفصل التجربة  الباحسة قيمة لكل مئشر  تحل
 :ها حساب  البضاط.و 
 = P
𝑓
𝑁
 %001˟
 جاباتالمئوية ل  نسبةال: P
 لكل مئشر النتيجة مجموع:   f
 نات لكل مئشرالبيا : مجموعN
 نتيجة التحليل في بيانات الستييان تفس  ر  بهذا الترتيب :
 23.1الجدول 
 تفسير بيانات الستتييا 
 بيا  نسبة المئوية
 لا يوجد أحد %1
 لا يوجد تقريبا %5-%3
 جزاء صغيرا %57-%8
 نصف تقريبا %97-%87
 نصف %15
 أكثر من نصف %52-%35
 معظم %59-%82
 تماما تقريبا %99-%89
 تماما %113
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 وس(جديي,ونو7131.ص,21-23) 
 
 لودجلا1.33 
ةيلاعفلل يرايعلما سايقلما  
ةيلاعفلا ةبسن زاجنالإ ىوتسم 
 تجت21 ةياغلل ةلاعف ريغ 
21-59,99 لاعف ريغ 
81-29,99 يافك ةيلاعفة 
 نم رثكأ11 ادج ةلاعف 
(Litbang Depdagri, 1991) 
 
